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N ú m . 86. Lunes 16 de Enero de 1893. 25 cénts . n ú m e r o 
B O L E T I N 
fé<LEON>>J 
O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar,en el 
sitio Je costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
T t N E S coleccionados ordénadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial k 4 pesetas 
60 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrieion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto Ins 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oíteialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimana de las 
mismas: lo do interés particular prévio el pago ade-
lantado de 30 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gacela del día lo de.Enero.) 
PBBSIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M U . el Rey y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y Augusta Real Fami -
l ia c o n t i n ú a n en Madrid sin novedad 
en su importante salud. 
UOBIERNÜ DB PUOVINUIA. 
ClrcnlÁr. 
Los Sres. Alcaldes de esta-provin-
cia r emi t i r án en el t é r m i n o de ocho 
dias á la Delegación de Hacienda y j 
con referencia al presupuesto del 
ejercicio económico de 1891-92, un 
estado en que conste: 
1.° E l importe en junto de los 
haberes, sueldos y asignaciones de 
los empleados que en. cada A y u n t a -
miento estuvieren en dicho año su-
jetos al impuesto del 10 por 100 por 
l l egar ó exceder de 1.000 pesetas 
sus haberes. 
2. ° E l importe á que ascendie-
ron los que por no l legar á dicho l i -
mite se hallaban exentos.. 
3. ° La' suma á que se elevim los 
expresamente csceptuados ó sean 
los de Ins t rucc ión pr imaria . 
León 14 de Enero de 1893. 
Bl Gobernador. 
itloDsu Roitinn Wcga. 
Secretarla.—Negociado 4." 
Habiendo observado que varios 
Alcaldes no vienen cumpliendo con 
lo ordenado por este Gobierno en d i -
ferentes circulares, referente á ' q u e 
siempre que remitan comunicados 
para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, a c u m p a ñ e n el 
correspondiente anuncio, encarezco 
nuevamente este servicio, tanto pa-
ra su pronta publ icación, como as i -
mismo para evitar trabajos inú t i l es , 
que entorpecen el despacho de otros 
asuntos. 
León 13 de Enero de 1893. 
El Oobornador, 
AUngo Roinúp Vcgn. 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo de la invers ión dada a l libramiento de 30.119 pese-
tas 16 cén t imos expedido por la Ordenación general de Pagos ñor ob l i -
gaciones del'Ministerio de Fomento, con fecha 22 de Setiembre úl t imo, en 
v i r tud de la subvenc ión concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre 
de 1883, 19 de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 do Noviembre y 31 de Enero de 18«7, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas públ icas 
incompletas y de temporada de es tá provincia . 
Guarió trimestre de 1889-90. 
An toñan 
Quintani l la del VaUe 
Pradorrey 
Combarros . . . . . . . . ; . . . 
Idem 
Murías de Rech iva ldo . . , 
idem , 
F i l i e l 
Molinaferrera 
Vil lal ibre 
Quintani l la de S o l l a m a s . . . 
Vi l lavic iosa 
Maga?. 
Banidodes 
Hombro do los Maestros. 
D. Navor Gómez 
Concepción Hennida . . 
Evaris to Crespo 
Eugenio Blanco. 
S imón M a r t í n e z . . . . . . 
Fidencia M u ñ o z . . . . . . 
Inocencio C a s a d o . . . . 
Andrés A . Pa r rado . . . . 
Francisco R o d r í g u e z . 
Domingo" Morán 
Pió de Llano . . . . . . . . . . . . 
Leandro Mart ínez 
Ju l i án Canseco 
A g u s t í n G é í j o . . . . . . . 
IMPORTE 
recibido 
















Otero de E s c a r p i z a . . . . 
Brimeda 
rnrneros y Sopeña 
Quintana del C a s t i l l o . . . 
Perreras 
San Fel iz 






Murías de Pedredo 
Vi l l a r do Ciervos 
San Martin 
Vil lamor 
L a Mil la 
Oteruelo y Morales 
Truchas 










Barrios de Nistoso 
Requejo y Corús 
idem 
Vil lamej i l 
Sueros 
Es tébauez 













San Pedro D u e ñ a s . . . . 
Pozuelo 
Altóbar 









D . J u a n Manuel S á n c h e z 
Valent ín Castrillo 
















Eduardo del Palacio 
José R .d r iguez , (interino). 
Gertrudis Mar t ínez 
Pió Fernandez 
Victor Alva rez 
Antonio Diez 
Bonifacio Alvarez 
Emete r ío Gómez 
Aurel ia Calvo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Ju l ián Al ler 




Agus t ín G . V i l l a r 
Ubaldo Otero 
Hermenegildo Chachero. . . 
Andrés H u e r g a . 
Vic tor Borrego 
Sebastian Puerto 
Blas Alegre 
Francisco Vida l 
Manuel Moran» 
Casimiro Fuste! 
Domingo Fernandez. . 
Leopoldo C a s t r i l l o . . . . . . . . 
Victorio Vecino. 
Silvestre Rodriguen 
Ciri lo Cuervo . 





Tomás S. Mart in 



































































Posadilla • • • • 
Veguel l ina 
Sao Pedro Bercianos 
Santa Elena 
Villanne-va 
Oteruelo . . ; , 
Santa Colomba 
Valdefuentes , 





H u e r c a de Frailes 
Urdiales 
Miiusi l la 
Zambioncinos 
idem 
Vil las t r igo 
A r m u n i a 
Frobajo del Cerecedo . . . 
idem 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s . . . 
Cimancs 
T e l i l l a 
Chozas 
A n t i m i ó 
V i l l a r de Mazarife 
L a Seca 
Campo y S a n t i b a ñ e z . . . 
Gradefes , 
V a l de S. Pedro 
idem 
Valduvieco 









Mansi l la Mayor 
Onzonil la 





Vi l lanueva 
S. Andrés 











Vega de Infanzones 
Grulleros 
Vegas 
Vi l lanueva 
Vi l l a f rue l a . . 
Villadangos 
Celadilla 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . . . . . 
Navatejera. . . 
idein 
Vil las inta 
. Vi l lar rodr igo 
Vi l la tur ie l 




V i l l a f a ñ e . . . 
Los Barrios 
• Mallo 
. Port i l la 
Cabrillanes. 
, Campo la Lomba. 
/ Rosales 
L i n e a r a 
D. Eduardo V i l l a 






Manuel González . 
Be rnabé Falagan 
Pablo D o m í n g u e z . 
Abundio V i l l a so l . 
Andrés Delgado. 
J o s é Mar i aCe lada , . 
J o s é Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez 
Santiago Cuervo 
Marcos Alfayate , 




Andrés Pérez interino 
Maria de los Santos V i l l a 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Rufina de la Torre 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
J u l i á n R o d r í g u e z 
Balbino Otero 
Basil iano Alvarez 
Manuel A lva rez . 
Mar ía Val l inas 
Froi lán Blanco 
Marcos del Arbol 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez 
Juan Avec i l l a 
Andrés Llamazares 
Rustituto Blanco • 
A g u s t í n Boñar 
Laureano Rodr íguez 
José Lorenzo de San Luis 
Canuta Gut ié r rez 
Elias Rubio 
Electo G a r c í a . . 
Tiburcio García Solís 
Juan Centeno 
Manuel Arroyo 
Bernardo Fer&andez, interino. 
Isidro Fernandez, in te r ino . . . . 
Laureano Fuertes 
Polícarpo Garc ía 
Ju l ia Alvarez 
¡guac ió Mart ínez 
Carolina Cal le . 
J o s é Delgado 
Gregorio Pérez 
Manue l Alvarez . • • • 
Qu in t ín C á r m e n e s 
Luc io Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Nicolasa Sa ldaüa 
Elias Fernandez 
Manuel Soto, interino 
Gregorio Soto 
Bonifacio del V a l l e . 
José L a s o . . . . ' 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro . . . . . . . . . . 








Fel ic iano Rey 
José González 
J u l i á n González 
Manuel Alvarez 
Francisco Garc ía 
Leonardo G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
J o s é Garc ía 
José Be l t r án 
































































































L a U r z 
Santa Mar ia de O r d á s . . . 
Ca l l e jo . . . . . . . . . . . . . . . 
Soto y A n u o . . . ' 
C a n a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Camposalinas. 
V i l l a y u s t e . . 
V i l l a r r o d r i g o . . . . . . . . . . . 
Las O m a ñ a s 
Mataluenga 
San Mart in de la Falamosa. 
Valdésamar io 
Susafie 
Murías de Paredes.. 
Orallo. 
Posada. 
Palacios del S i l . 
Salientes. 
Fasgar . 
Vi l lanueva de O m a ñ a 
Senra y Lazado . 
Vil labandin 
Manzaneda 
Sosas del Cumbra l 
Cirujales 
Vi l l a r de Santiago 
Rioscuro 
Vi l laseca 
Los Rabanales 
Robles de Laceana 
Villaseca de Laceana 
Sosas de Laceana . . 
Marzan 
Sosas de Laceana 






i O reüán 
! Castrillo de C a b r e r a . . . . . . . 
I O d o l l o . . . . 
, Turienzo C a s t a ñ e r o . . . . . . . 
i Sao Pedro C a s t a ñ e r o . ; . . . 
I Congosto 
San M i g u e l . 
I Robledo de Losada . . . 
.Encinedo 
' idem 
, L a Rivera 
I E l V a l l e y T e d e j o . . . . . 
I g ü e ñ a 
idem 
Tombrio dé Arr iba . . . . . . . 
Fresnedo 
Tremor de Ar r iba 





Riego de Ambróz 
Paradasolana '. 
Robledo de las Traviesas . . 







Santal la y Riofer re i ros ' . . . . 
San Juan de Paluezas . 
Puente Domingo F l o r e z . . ; 
Castroquilame 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones 
Sorbeda 
San Esteban de V a l d u e z a . . 
Vi l lanueva 
San Clemente 
V a l d é f r a n c o s . . . . . . . . . . . . 
Colmas . . . . . . . . . . . . 
L ibran y Pardamaza. . . . 
>. Edgardo Ordoñez 
Celestino Q u i r ó s . 
Rafael A lva rez 
Emi l i o Alvarez 
Venancio Alva rez . 
Ceferino Bardón 
Vicente del F u e y o . . 
V ic to r S u a r e z . . . . . 
. RuBnó A . Hida lgo . 
A n a M . N u e v o . . 
Javier Alvarez . . . . . . . . . 
Cár los O r d á s . 
José Alva rez 
Patr icio D i e z . . . . . 
Restitoto Garc ía 
Manuel G o n z á l e z . 
Isidro González 
Migue l Garc ía 
Manuel de la Calzada. 
Houesto González 
Faustino Mal lo ' . 
Lu is R u b i o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wenceslao M u ñ i z . . . . . > . . . . . . 
Gabriel E s c u d e r o . . . . . . . . . . . . 
José Rubio 
Felipe G u t i é r r e z . . . . . 
Antonio G o n z á l e z . . . . . . . 
Emi l i o González 
Marcelino Q u i ñ o n e s . . . . . . . . . 
Gui l lermo Mallo 
Agapi to R u b i o . . . . . . . . . . . . . . 
Felipe A l v a r e z . . ' . 
Manuel P r i e t o . . . . . . . . . . . . . . 
Mar ia Sev i l l a M a r t i n . . . . . . . . 
Patricio G o n z á l e z . 
Florentino Alva rez 
Marcelino A lva rez . 
Cecilio C a l z a d a . . 
José Mar ia Calzón 
Eudosia G ó m e z . 
Ruperta Alva rez 
Francisco Alva rez B a z a n . . . . . 
Segundo Toribio. Alonso 
Domingo Garc ía 
Va len t ín E l o y R a m ó n . . . . . . . 
Benito Méndez Garc ía 
Victor ino Cobo 'Vega . ' . 
Manuel Garc ía F e r n a n d e z . . . . 
J o s é Garc ía A l v a r e z . . . . . . . . . 
Fn inc i scó Quijano Ayos 
Dámaso Garc ía S a b u g o . . . . . . 
Celestino V e g a Jafiez . . . . . . . 
Anacleto Olivera Méndez . . . . 
M á x i m o R i e s c o C r u z . . ' . . . . . . , 
M á r g a r i t á M a r c o s ; . . . . . . . . . . 
Gumersindo del Puerto 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez A l v a r e z . . , 
Pedro Alonso . , 
Gertrudis López 
Adolfo Balboa : ; 
E m i l i a Pé rez . 
Juan Manuel Fernandez . . . . 
Eduardo A g u s t í n Vázquez . . . 
Juan Bautista S á n c h e z 
Á h t o n i n o Pé rez y Pérez 
A n g e l R o d r í g u e z del Pa lac io . 
Constantino Vile la Fernandez 
Genaro del Rio R o d r í g u e z . . . 
: Domingo D o m í n g u e z 
Eugenio Rebaque A l v a r e z . . . 
Manuel Mar t ínez 
F é l i x Fernandez N u ñ e z 
Justo Fernandez G o n z á l e z . . . 
A n g e l Mar ia Bardon . . . . . . 
Cesáreo Gómez Garc ía 
Adolfo Fernandez 
Mar ia de los Dolores Fernandez 
J o s é Maria M a l l o . 
J u l i á n Bardón 
Manuel Mal lo S á n c h e z . . . . . 
Constantino M a r t í n e z . . . . . . 
Juan Manuel Velasco, (su viuda) 
Genaro Gómez Voces 
Anacleto Rubio y G a r c í a . . . 
Honorato Bardon Fernandez 
T o m á s del Rio E s t é b a n e z . . . 
Santiago del R i o . . . . . . . . . . 
Rogelio Tahoces V a l l i n a s . . . 
José Rubio A lva rez 
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Tombrio de Abajo . / 
Acebedo. . 
Boca de H u é r g a n o 
Barn iedu . 
Va lve rde . 
B a r ó n 
Lar io • ' . . . . 
Vegaceroeja 




C o f i ñ a l . . . . . 
Solle 
M a r a ñ a . 
Soto Sajambre 
Posada 




Renedo . . . . . . . . . . . . . 
Ta ran i l l a . .•• 
Perreras . . . . . . . . . . . . . . . 
L a Mata . 
Reyero . . . . . ' . 
i d e m . . 
P a l l i d e . 
Pedresa : . 
Escaro . . / . . . . . . . . . ¿ 
Lo i s 
Salamon . . • 
Huelde 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . . . . 
Morgobejo • 
Villacorta. 
Y e g a m i a n . . . . . . . . .. 
F e r r e r á s . 
. Vi l layandre . . . . . . . . . 
Argobejo. ; 
Aleje .. 
C o r n i e r ó . . . 
Bercianos 
Calzada. 
C a n a l e j a s . . . . . . . . . . . . . . . 
C a s t r o m u d a r r a . . . . . . . . . i 
Castrotierra. 
San Pedro Valderaduey. . . 
C e b á n i c o . ; 
Mondreganes , 
Va l le de las.Casas . . . . . . . 
Cubillas de R a e d a . . . . . . . 
Vil lapadierna • 
E l B u r g o . . . ' . . . . . ' . . . . . . . 
Las G r a ñ e r a s . . . . . . . . . . 
i d e m . . . - . . . • 
Villatnuflío . . . 
C a l z a d i l l a . . . . . . . . . . . . . . . 
San Pedro las D u e ñ a s 
Gordaliz 'a. . 
Joara 
San Mar t in de la C u e z a . . 
San M i g u e l . . . . . ; . 
L a Vega de Almanza 
Carr iza l 
Sahelices del R i o . . . . — 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del Payue lo . ¿ . 
Quintana de R u e d a . . . . . 
Santa Cr is t ina . . . . . . . . . 
Matallana 
Valleci l lo 
V i l l a m i z a r . . 
Santa María del Monte . . 
idem 
V i l l a c i n t o r . . . ¡ 
Vi l l amol 
V ü l a c a l a b u e y . . . 
idem 
Vil lamorat ie l . 
V i l l a s e l i n 
Santa M a ñ a del Rio 
V a l d a v i d a . . . . . . . . . . . . . 
Vil laverde Arcayos . . . . . 




Grandoso. : . . 
O v i l l e . . . . . . . 
Manne l Valcarce Vega 
Pedro A lva rez 
Saturnina A l v a r e z . . . . . 
Pedro Ru iz 
Francisco G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Manuel Pag in . . ' . 
A g u s t i n Pé rez 
Lorenza Alva rez 
Ann iba l F e r n a n d e z . . . . . . . . . 
Cecil io Tegerina . . . . . . . . . . . 
Raimundo Diez 
Modesto Tegerina 
Vida l González 
J o s é Rascóo 
Leandro Marcos. 
Ci r i lo Díaz 
Juan C a s t a ñ o 
Agueda Paramio 
Loreozo Mansilla 
Fel ic idad F e r n a n d e z . . . . . . . 
Justo Gars ia 
María Concepción González . 
Juan Cuevas 
Pedro R o d r í g u e z . . 
Manuel Turienzo 
Ruperto Garc ía 
Domiti lá de. Robles . . . . 
Cár los González 
Baldomero Rojo. 
José Gómez 
S i lver io .Muñiz : 
Eu log io Balbuena 
Epifáneo MuOiz 
Ju l i án Crespo 
Cipriano Prieto 
María Barrientos. 
Juan H u r t a d o . . . . : 
Santos Fernandez 
C a s t o r I b a ñ e z 
Pedro González 
Francisco Menendez 
Alb ino Mar t ínez 
Va len t ín de la Fuente 
Santiago Fernandez. 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Mar ta . . 
M i g n e l R o d r í g u e z 
Segundo González . . . . 
Cal ix to Tejerina 
Pedro G a r c í a . . ' . . . 
Pascual González . . . . . . . . . 
Mariano R o d r í g u e z . . . . . . . . 
Leandro Merino 
Venancio Alvarez 
Mar ina García 
Baltasar Ramos 
Fé l ix Reyero. 
, Vic tor io Gordaliza 
Jul io G a r c i a . . . 
J o s é Delgado. ' . 
Máximo Carrera 
Manuel G a r c í a . . 
Mariano González 
Anton inu Lucas 
J o s é Truchero 
Juan Benito Fernandez. 
Melchor Gu t i é r r ez , 
Agapi to G i l . 
Santiago Bernabé A l o n s o . . 
Frutos Miiñiz 
Francisco Mendoza 









Jul io Fernandez 
Francisca Peñ in 
Cosme A r i a s . . . . . . . . . . . . . 
Daniel R o d r í g u e z 
Fel ic iana Alvarez 
Isabel A l o n s o . . . . . . 
Joaijuin A lva rez . . . r ; . . . 
• J U B t t f ' A r i a s . . . . . 
Maximino F e r n a n d e z . . . 






52 15 ' 
64 88 
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Vi l lanueva de Poutedo 
L a Erc ina 






L a V i d . 
C á r m e n e s 
idem • • . . . 
Peredil la 
Santa L u c i a . . . ; 
Sorribps 
Candahedo.. . * • • 
L a Veci l la 
i d e m . . 
Matallana ; . . . . 







Barrio de A m b a s a g u a s . . . 
Barrio de C u r u e ñ o . . . . . . . 
Lugueros . . 
Tolibia de Abajo . . 
Tolibia de Arr iba 
Redipuertas - ... 




V a l p o r q u e r o . . . . . . . . . . . . 
Vegaquemada . . . . . . . . . . 
Lugan 
Palazuelo 
Mata de la R i v a . . 
L a Losi l la 




C a m p o . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Bariones < 
Cubi l las . . . . 
Gusendos. 
Izagre 





Mori l la 
Reliegos 
Santas Martas '. 









Vi l lanueva 
Palanquines. . . . i . 
Magaz 
Sau Juan . . . . . . . . ' . . . . . . 
Balboa . . . ' . . 
Cantejeira . . . . . 
Sarjas 
i d e m . . 




L u m e r a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Vi l l averde . . • 
V i l l amar t in . 






. Francisco Rodr íguez 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
H e r m ó g e a e s Garc ía 
Venancio del Rio 
J o s é María Pé rez 
Manuel Rodr íguez 
J o s é Tei jon. . 
Juan Rodrigo Alvarez 
J o s é R u b í n . 
Mar ía del C á r m e n H e r n á n d e z . 
Justo Diez 
Adela Rodr íguez 
Juan Suarez; 
Lorenzo Diez . 
Gregorio F e r n a n d e z . . . . . . . . . 
Francisco Miranda . . 
Hermenegildo González 
Gumersindo del P u e r t o . . . . . . 
Fidencia M u ñ o z . : 
Isidro G a r c í a . . . . . . . . . . . 
Isidoro A l v a r e z : 
J o s é Suarez. 
Esteban Morán 
Felipe M o r á n . . . . . . . 
He rmin ia , D íaz . . 
Lorenza Suarez. 
Genaro Blanco 
Mariano Gonzá l ez . 
Roque Castro. . . . . 
Pedro G a r c í a . . . 
María C . Diez 
Celestino Fernandez 
Ambrosio Diez 
A g u s t í n de Prada. 
Marcelo G o n z á l e z " . . . . . ¡ 
Aureliano D i e z . . . . : . . . . . . . . . . 
Bernarda Bar r ió . ' : . . . . . 
Á g a p i t o Ar ias . ' . ' i 
. Fe l íx Viceote de M i g u e l . . . . 
• Fé l ix Balbuena.. 
Celedonio R o d r í g u e z 
l inel ino Sancho 
Doniit i la Robles. 
Cecil io Diez . 
An ton io -Fe rnandez . . . . •. 
Dámaso Chamorro. 
Magdalena García . 
Esteban C a l v o . . . . . 
Toríbío Redondo. . . . . . . ' 
Fortunato M u f i i z : . ' . . . . 
D á m a s a Gallego^ 
Fernando G o i n e z : . . . : . . . " . . . 
J o s é Carrera. 
Wenceslao Curieses 
Á n g e l Morán 
Teodosia V i l l a v e r d e . . . . 
Mauricio de la Vega . 
Víctor Borrego. . 
Mar ia Rozada . ' . . •>. 
Itamon Moreno 
Josefa Gonzá lez . . ' 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . . . 
Antonino R u i z : : : . 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez . . . . . . . . . 
Bar to lomé Parrado. 
Cándido D o m í n g u e z 
Alejo Alvarez 
Facundo B a r r e S a d a . . . . . 
Joaqu ín A l o n s o . . . . ; : . . . . . . . . 
Eugenio B a l b o a . . . . . . . . : . . . 
Domingo A l f o n s o . . . . . ' . . . . . . . 
Francisco Gómez 
Domingo M o u r i z . . . ' . 
Saluatiano R o d r í g u e z : 
Eudosia Gómez 
Antonio Cobos 
Urbano M a r t í n e z . . 
Marcelo Diez . 
Cruz Acevedo . 
Gregorio G a r c í a . • • 
Domingo B l a n c o . . . ' 
Manue l A l v a r e z . . '.. 
Teresa P a r r a d o . . . . : . . . . . . . . 
Francisco Pozo 
Joaquip G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
J o s é G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . 
^Cal ix to E s é n b a n » . - . . . . . . ' . . . 
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S é s a m o 
L a Faba 
Castro 
Villadeoanes 
San Martin , 
Val tu i l le de Aba jo . 
Val tu i l l e de Ar r iba . 
O. Manuel López 
J o s é A K a r e z 
Magín Pé rez 
Primo Guerrero 




Antonio R o d r í g u e z . . . 
Esteban Alvarez 
Antonio Berlanga 
Cárlos Garc ía 
Luciano Carballo 
Florencio G a r c í a . . . . . 
Si lverr io López 
Francisco J . L o b a t o . . 
Marcelina R o d r í g u e z . 
IMPORTA LA RELACIÓN. 
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E n León á 11 de Enero de 1893.—El Gobernador Presidente, Alonso 
Román Vega. 
to alcance su completo desarrollo y 
pu«da lograrse el aumento de va lo-
> res que es de esperar de las referidas 
industrias, contribuyendo por modo 
eficaz al sostenimiento de las cargas 
OFICINAS DE HACIENDA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
de Contribuciones de la provincia 
de León 
CIRCULAR 
L a Direciíion general de Con t r i - : 
buciones'en orden de 20 de Díciem- : 
bre ú l t i m o , dice a l S r . Delegado de ' 
Hacienda lo que sigue: 
«El art. 2." del Real decreto de 22 \ 
de Noviembre ú l t i m o aprobando j 
con ca r ác t e r provisional el R e g l a - . 
m e n t ó y Tarifas de la con t r ibuc ión ] 
industr ial , formado en cumpl imien- j 
to de lo que dispone el art. 6." de la I 
ley de presupuestos de 30 de Junio ! 
p r ó x i m o pasado, previene de uua j 
manera terminante que las cuotas ,; 
asignadas á las industrias expresa- I 
mente determinadas en los párrafos ! 
2.° , 3.° y 5.° del citado a r t í cu lo de ; 
la ley de presupuestos, se exijan á ¡ 
contar desde el l . " de Jul io en que 
con arreglo á dicha ley han sido ' 
autorizadas, una vez conocido por ' 
esa oficina el indicado precepto, es 
natural suponer que la misma h a b r á 
adoptado dentro del c í rculo de sus 
facultades las medidas necesarias 
para que tenga el más exacto c u m -
plimiento por parte de la Adminis-
t r ac ión de Contribuciones á quien 
compete administrar dicha contr i -
b u c i ó n , puesto que se trata de pro-
porcionar a l Tesoro recuisos de i m -
portancia: sin embargo como el sen-
tido de dicho precepto se esplica de 
una manera m á s á m p l i a en el pre-
á m b u l o que le sirve de fundamento, 
siendo por lo tanto indudable que 
conforme al mismo las Sociedades 
cooperativas á que se refiere el ar-
ticulo 39 de la ley , se hallan en 
idén t i cas circunstancias que las de-
más industrias que menciona el re-
ferido art. 6.°; este Centro directivo 
cree indispensable l lamar la aten-
ción de V . S. respecto a l particular, 
y á l a vez comunicarle instrucc.io-
'nes convenientes para r e g ü ' á r i z a r 
• e l , servicio de que se trata; ún ico 
'..¿neclío de que el mencionado precep-
p ú b l i c a s . 
E u su consecuencia ha acordado 
dictar para el exacto cumplimiento 
de l a disposición citada, las reglas 
siguientes: 
1.* Las industrias á que se re-
fiere el p reámbulo y art. 2." del Real 
decreto de que se trata son: capita- \ 
listas que empleen sus fondos en : 
valores moviliarios c o t i z a b l e s en 
Bolsa, nacionales ó extranjeros c u - ] 
yos intereses se paguen en E s p a ñ a : 
prestamistas hipotecarios aunque 
sea con el producto de emisión de 
cédulas ú obligaciones hipotecarias , 
cotizables en Bolsa , y cuyos intere- j 
ses se satisfagan t amb ién en Espa- i 
ñ a : los Notarios por el 50 por 100 de ; 
aumento, en su cuota respectiva; 
las opuestas que tengan lugar en 
los espec técu los públ icos , el recar- | 
go del 16 por 100 sobre las cuotas j 
equivalentes á los gastos munic ipa- j 
les que corresponde satisfacer á las 
industrias que se ejercen en m á s de 
un t é r m i n o municipal , y debe e x i -
girse con apl icación exclusiva al 
Tesoro, las cuales se determinan en 
el art. 6.° del Reglamento provisio-
¡ na l ; y las Sociedades cooperativas 
de p roducc ión , consumo y c r éd i t o , 
t amb ién disfrutarán desde luego e x -
cepc ión de pago, el Banco Agi í co la 
de Segovia y los d e m á s que en lo 
sucesivo considere e l Gobierno que 
es tán en idént icas condiciones, ce-
sando este beneficio desde que en 
sus operaciones no se atemperen á 
lo que taxativamente determina el 
art. 212 del Código de Comercio. 
2." Para la imposición de cuota 
á las industrias mencionadas en l a 
regla anterior que han de tributar 
desde ! .° de Julio ú l t imo , la A d -
min i s t r ac ión de Contribuciones se 
a t e n d r á estrictamente á lo preve-
nido en los a r t í cu los 27, 29, 30 y 
53 al 56 ambos inclusive de dicho 
Reglamento que para este caso se 
hallan vigentes: cuidando de publ i -
car en él BOLETÍN OFICIAL y pe r iód i -
cos de m á s c i rculac ión en l a pro-
vinc ia , el oportuno aviso á fin de 
que los industriales y sociedades á 
quienes corresponda, presenten las 
declaraciones ó relaciones á que es-
t á n obligados, y cumplan los demás, 
requisitos indispensables para l i qu i -
darles la con t r ibuc ión que deben 
satisfacer. 
3 . ' E n el caso de que a l g ú n 
Banco, Sociedad, Corporación etc., 
pretenda retrasar ó dificultar el pa-
go de lo que le corresponda directa-
mente ó en rep resen tac ión de los 
poseedores de valores moviliarios 
de cualquiera clase que haya emi t i -
do, alegando que por ignorar los t i -
pos contributivos no hizo á aquellos 
el oportuno descuento al satisfacer-
Ies los intereses del trimestre ven-
cido, se le ex ig i r á no obstante la 
cuota respectiva s e g ú n prescribe el 
j art. 6.° de l a referida ley, s in per-
j ju ic io de su derecho á descontar á 
: cada individuo lo que proceda a l 
' abonarle los i n t e r e s e s que deba 
i percibir en los trimestres ó v e n c i -
1 mientes sucesivos. 
' 4." A l imponer el 50 por 100 de 
| aumento sobre la cuota que hoy sa-
' tisfacen los Notarios, se t e n d r á en 
i cuenta qne el 10 por 100 equivalen-
• te á los suprimidos impuestos de l a 
sal , forma parte de aquellos como 
'• ocurre con los demás industriales 
' y por lo tanto dicho aumento ha de 
girar sobre el total que arrogen a m -
bas partidas, observando al l iqu iúar -
lo la misma proporción estableci-
j da en el reparto gremial , s in que á 
¡ la cantidad que resulte pueda impo-
! nerse nuevo recargo del lO por 100. 
5." L a l iquidación del 16 por 100 
de recargo á las industrias que se 
; ejerzan en mas de un t é rmino mu-
'• nic ipal , se p rac t i ca rá sumando la 
i cuota y 10 por 100 equivalente á los 
suprimidos impuestos sobre la sa l , 
imponiendo á la cantidad que resul-
te dicho 16 por 100, y luego lo que 
corresponda por el 6 por 100 de co-
branza. 
O." E n todas'las patentes que se 
expidan á partir de la fecha de esta 
circular se c u i d a r á de e x i g i r corao 
parte integrante de la cuota el re-
cargo del 16 por 100 expresado, y 
respecto á las que lo hayan sido 
desde 1.° de Julio ú l t imo , si los 
Ayuntamientos hubiesen percibido 
aquel recargo, se les ob l iga rá desde 
luego al reintegro é ingreso en ar-
cas del Tesoro. 
7. * Igua l reintegro t end rá lugar 
por lo percibido de las d e m á s indus-
trias á que se refiere e l citado a r t í -
culo 6.° del reglamento provisional 
á contar de la expresada fecha y 
siempre que el devengo de la cuota 
sea posterior á la misma. 
8. * No siendo posible comprobar 
el importe de las apuestas que en 
los espec táculos públ icos se han rea-
lizado desde l . ° d e Ju l io , por que la 
Adminis t rac ión carece en absoluto 
de medios para ello y las empresas 
no han podido proveerse de los t a -
lonarios requisitados en l a forma 
que prescribe el art. 55 de dicho re-
glamento; el 3 por 100 del total i m -
porte de las apuestas que ha de re-
cibir e l Tesoro, se e x i g i r á á partir de 
la primera función que tenga lugar 
en los locales en que aquellos se ce-
lebren, para lo cual se ob l iga rá s in 
pérd ida de tiempo á los empresarios 
á cumplir sin escusa ni pretexto a l -
guno lo que para el caso presente 
prescribe el citado a r t í c u l o . 
Y 9.* Laá alteraciones que de-
ban hacerse tanto en la cuota de los 
Notarios como en las d e m á s indus-
trias, por lo relativo al 16 por 100 
de recargo que indebidamente h a -
yan periebido los Ayuntamientos, se 
l levarán á cabo por medio de las 
oportunas altas á fin de no alterar 
los primitivos recibos.» 
Lo que esta A d m i n i s t r a c i ó n hace 
públ ico por medio de su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a provin -
cia, á fin de que de la anterior d is -
posición tengan conocimiento las 
Autoridades é individuos que se de-
diquen al ejercicio y profesiones de 
que se trata, para que inmediata-
mente presenten sus declaraciones 
de alta en las localidades respecti-
vas en que la ejerzan, evitando así 
los perjuicios que en otro caso pu-
dieran ocas ionárse les . 
León 5 de Enero de. 1893.—El A d -
ministrador, Federico F . Gallardo. 
AYUNTAMIENTOS^ 
Para que la Junta pericial de ca-
da uno de los Ayuntamientos que 
al final figuran pueda proceder á la 
rectif icación del amillaramiento que 
ha de servir de base al repart imien-
to de la con t r ibuc ión de inmuebles, 
cul t ivo y g a n a d e r í a del auo econó-
mico de 1893-94, se hace preciso 
que los contribuyentes por esto 
concepto que posean ó administren 
fincas en e l distrito municipal res-
pectivo, presenten en las Secreta-
r ías de los mismos relaciones de su 
riqueza, en el t é r m i n o de quince 
dias, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida la que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lación alguna: de dominio s i no se 
cumple con lo preveoido en el ar-
t ículo 8." de la ley de-Si de Dic iem-
bre de 1881; que previene la pre-
sen tac ión del t i t u l ó ó documento 
en que conste la t rasmis ión y el pa-
go de los derechos correspondien-
tes. • • 
Laguna dé .Negrillos 
Renedo de Valdetuejar 
' L E O N : 1893 
Imprenta de la Diputación provincial. 
